









©Tämän esittelyvihkosen tarkoituksena on
osoittaa, että Suomessa jo valmistetaan
paljon sellaisia tuotteita, joita tähän asti
on pidetty ulkomailta tuotettavien valmis-
©Paitsi oman alamme tuotteita, valmistam-
me monenlaisia metallialaan kuuluvia ko-
neenosia, joita teollisuuslaitokset meiltä
tilaavat mitä moninaisimpiin tarkoituksiin,
kuten tässä vihkosessa selostetaan.
©Ajanmukaisessa koneosastossamme ja
autokorjaamossamme suoritamme erilaisia
moottori- y.m. metallialaan kuuluvia kor-
jauksia.
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ke n käteo Nisu uskoneisiin
LUMIAUROJA
SUOM. PATENTTI N-.o 15671
Yhdistetty kärki- ja sivuaura
rakennettu sade- ja talla-
tun lumen aurausta varten.
Auran työntöaisat kiinnite-
tään voimavaunun etuosaan
aurassa olevan puskurin väli-
tyksellä, joka on nivellöity





















































puitteissa ei ole tietenkään
voitu selostaa aivan kaikkia
niitä tuotteita ja työsuorituk-
sia, joita teemme, mutta tar-
koituksemme onkin ollut ha-
vainnoii istuttaa ohjelmamme
pääpiirteissään.
Kun tarvitsette joitakin uusia
koneosia tai kun vanhoja osia
olisi korjattava, pyydämmeTe-
itä kääntymään puoleemme
uottamuksellisesti.
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